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POVIJESNI ARHIV 
EGEJSKOG 




KULTURNOG NASLIJE A 




EFTHIMIOS C. MAVRIKAS 
Povijesni arhiv Egejskog mora 
– Ergani 
Mitilena, otok Lezbos, Gr ka 
Povijesni arhiv Egejskog mora – Er-
gani civilna je, neproÞ tna organizacija 
smještena u Mitileni, glavnom gradu 
otoka Lezbosa, nedaleko od obale Male 
Azije, na granici Gr ke i Turske nakon 
razgrani enja 1922. Cilj organizacije je 
prikupiti, dokumentirati, o uvati, istra-
žiti i izložiti arhivsku gra u koja se od-
nosi na Þ nancijski, društveni i kulturni 
život otoka Lezbosa u sjeveroisto nome 
Egejskom moru i širem podru ju isto nog 
Sredozemnog mora.
Ergani se koristi arhivskom gra om koju 
posjeduje, kao i svojim ljudskim i ma-
terijalnim potencijalima da bi proširio 
znanje i informirao javnost o povijesti 
tog podru ja izme u kasnog 19. stolje a 
i ranog 20. stolje a. Ergani prepoznaje 
svoju ulogu agenta za o uvanje i pro-
mociju kulturnog naslije a i orijentiran 
je prema ja anju kulture i obrazovanja u 
zajednici.
Ergani stalno evoluira, zajedno sa svojim 
kulturnim resursima, i vrlo se brzo pre-
tvara u najmoderniju organizaciju za 
o u vanje “uspomena”. Taj cilj postiže 
elektroni kom dokumentacijom i upra-
vljanjem cijelim arhivom obitelji Kourtzi, 
digitalizacijom dokumenata odabranih iz 
arhiva i razmjenom dokumentacije i nje-
zinih digitalnih zamjena sa speciÞ nim 
ciljanim skupinama putem dinami ne 
(portal/web prostor za u enje) i stati ne 
(DVD) produkcije. Nacionalni projekt 
nazvan Razvoj i korištenje tematske digi-
talne zbirke koja se odnosi na modernu 
ekonomsku i društvenu povijest regije 
sjevernog Egejskog mora (1870.-1930.) 
i sponzoriran je pod stavkom 1.3. akcije 
informacijskog društva Dokumentacija, 
korištenje i promocija helenisti ke kul-
ture.
Ergani je nositelj autorskih prava koja 
im omogu uju da koriste i promoviraju 
povijesni materijal koji ini arhiv obitelji 
Kourtzi. Spomenuta je obitelj jedinstven 
i zna ajan primjer kako se mogu uspješno 
iskoristiti uvjeti u kojima je ostvareno 
zavidno poduzetništvo i razvijena inova-
tivnost na otoku Lezbosu i na podru ju 
sjeveroisto nog Egejskog mora od 1870. 
do 1930.
Otok Lezbos bio je do 1912. dio Osman-
skog Carstva i uglavnom ga je naselja-
valo gr ko krš ansko stanovništvo koje 
je održavalo bliske veze s obalom Male 
Azije, stvaraju i dobre Þ nancijske, druš-
tvene i kulturne odnose. Gr ka je zajed-
nica pod osmansko-turskom admini-
stracijom uspjela prevladati u svakom 
sektoru Þ nancijskog života nakon tanzi-
mata u Osmanskom Carstvu i dovela je 
otok do praga industrijskog kapitalizma 
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i urbanizacije. Grci su bili uspješni u tr-
govini, proizvodnji i bankarstvu a razvili 
su i osobit urbani životni stil koji je išao 
ukorak s razvojem Zapadne Europe. 
Me utim, balkanski nacionalni pokre-
ti i nacionalni ratovi kojima je cilj bilo 
uništenje Carstva i preraspodjela njego-
va teritorija imali su ulogu katalizatora u 
razvoju otoka i gr ke buržoazije. Dakle, 
studeni 1912. bio je prekretnica u po-
vijesti otoka. Tada se u Mitileni iskrca-
la gr ka vojska i oslobodila i integrirala 
otok u helensku nacionalnu državu.
Premda su više klase Lezbosa nasta-
vile održavati dobre odnose sa svojim 
turskim zapovjednicima, nisu bili za-
dovoljni svojom podre enoš u na razi-
ni administrativne strukture. Poticana 
tim nezadovoljstvom, buržoazija otoka 
Lezbos podržala je pridruživanje oto-
ka ostatku Gr ke. Me utim, rezultati te 
odluke uzdrmali su temelje prosperite-
ta i napretka, što je dovelo otok u novi 
geopoliti ki i ekonomski odnos. Otok 
je reorijentiran prema novome glav-
nom gradu – Ateni, koja je bila vrlo da-
leko i ekonomski neproÞ tna. Povijesni 
dokumenti privatne korespondencije 
izme u lanova buržoazije pokazuju 
da buržoazija nije predvidjela skorašnji 
prekid svojih aktivnosti na isto nim 
tržištima1. Tok doga aja koji je uslijedio, 
Prvi svjetski rat, Oktobarska revolucija i 
tragi ni kraj gr ke invazijske sile u Ma-
loj Aziji 1922., zape atili su gubitak tih 
vitalnih tržišta i napokon doveli Lezbos 
do gubitka geopoliti kog zna enja, nje-
govom integracijom u uske granice he-
lenske nacionalne države. 
Obitelj Kourtzi, njezini arhivi i povijest 
koju dokumentiraju, slijede taj fatalni 
tok. Po eli su razvijati razne proÞ tabil-
ne i inovativne poduzetni ke aktivnosti 
unutar ß uidnih granica Carstva, preko 
cijeloga isto nog Sredozemlja, od Alek-
sandrije do Skoplja i od Cipra do Trsta. 
lanovi obitelji razvili su uspješno poslo-
vanje u brodarstvu, rudarstvu, hotelijer-
stvu, bankarstvu i proizvodnji maslinova 
ulja, te su se istakli tehnološkim inova-
cijama u umjetnosti i humanisti kim 
zna nostima. Me utim, nakon 1911. 
sli je di niz bankrota zbog promjena na 
geopoliti kom planu, zbog uspostave 
vrstih nacionalnih granica i naknad-
noga Þ nancijskog gušenja zbog gubitka 
maloazijskih tržišta.
Mora se primijetiti da povijest naših 
glavnih povijesnih imbenika tog vre-
mena otvara niz pitanja koja mogu po-
tencijalno obogatiti i povremeno osporiti 
analiti ke osi gr ke historiograÞ je. Kako 
možemo objasniti injenicu da dio gr ke 
populacije nije dijelio uobi ajeni zanos 
i potrebu da se oslobode turskog jarma? 
Zašto su lokalni brodari prevozili tu-
ske trupe na Kretu da uguše revoluciju 
1896.? Kako je mogu e da Grci u Kon-
stantinopolu nisu dobro prihvatili nacio-
nalnu integraciju i odazvali joj se ve  su 
zamislili novi osmanski identitet koji bi 
ih sjedinio? Službena nacionalna histo-
riograÞ ja je zanemarila ili potisnula te 
injenice i njihova vjerojatno zanimljiva 
objašnjenja.
Ustrajnost povijesne analize da nejed nako 
tretira mnoštvom povijesnih i politi kih 
diskursa leži u njihovom otporu da budu 
uvršteni u jednostavne uzro ne odnose.
Nadalje, oni su esto suprotstavljeni 
du alisti kim epistemološkim parovi-
ma kao što su Grci/Turci, nacionalna 
1  Sifnaiou, E. (1996), Lesvos, Economic and 
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podložnost/ekonomski prosperitet itd. 
Struktura tih osnovnih razlika prevlada-
la je u svim službenim historiograÞ ja-
ma nacija-država u suvremenim europ-
skim i ak globalnim postkolonijalnim 
historiograÞ jama. Ta hegemonizacija, 
uvi jek ideološka i uobi ajeno kruta, 
uvijek je rezultirala isklju ivanjem nešto 
provokativnijih alternativnih pri a i 
naglašavanjem uspomena koje ine lo-
kalnu povijest zajednica zato enih mrt-
vilom nacionalnih i religijskih sukoba 
odre enog razdoblja.
Vjerujemo da se ti doga aji mogu obja-
sniti kao rezultat velikog broja uzro nih 
odnosa i strukturalnih u inaka koji ih 
ine, no uvijek unutar okvira i predsta-
vljanja povijesnih informacija i gra e. 
Kao diskurs i materijal, oni ine mreže 
odnosa koji raskidaju dualne strukture, 
otvaraju horizonte smisla i interpreta-
cije te omogu uju višesmjernu naviga-
ciju u svim smislenim interpretacijama. 
Apokalipti na slika ostvarena takvom 
analizom, nije prijetnja nacionalnim iden-
titetima. Ona je obrazovno bogatstvo i 
hermeneuti ka katarza u našem pokušaju 
da interpretiramo povijesna iskustva tih 
zajednica u kontekstu vje nog odnosa 
mo i diskursa nacionalnog identiteta nad 
njihovim lokalnim verzijama.
Cilj elektroni ke dokumentacije i digita-
lizacije jest stvaranje semanti ke osnove 
– informacijskih sadržaja i povezanih 
alata – što omogu uje vertikalnu dezin-
tegraciju utvr enih hijerarhija, stvaranje 
ontološki baziranih dokaznih odnosa 
pu tem povijesne analize i, kao rezultat, 
prepisivanje povijesne analize putem 
hiperteksa. Ta semanti ka osnova može 
služiti kao nešto što omogu uje suvreme-
ni historijski diskurs bogat znanjem i na-
dilazi nepoznavanje prošlosti. Me utim, 
to ostaje samo tehni ki katalizator znan-
stvene produkcije koji e nesumnjivo biti 
kritiziran u budu nosti; da citiram Chri-
stophera Tilleya, to ne pri e iz povijesti 
ovisne su o politici istine povezane sa 
sadašnjoš u2.
Naša metodologija može biti rezimirana 
ovako:
a) osigurati optimalnu pokrivenost i 
pri stupa nost dokumentacijskoj gra-
i odre ivanjem po etne strukture i 
izvorne primjene arhivisti kih opisa 
i standarda interoperabilnosti3, opsež-
nim korištenjem tezaurusa4 i stan-
dardiziranjem osobnih, vremenskih i 
geografskih podataka;
b) omogu iti povijesnu analizu doku-
mentacijske gra e te materijalizirati 
i kreativno vizualizirati diskurzivne 
analize koje iz toga proizlaze povezi-
vanjem dokumenata putem trenutno 
dostupnog modela središnjeg znanja5. 
Op enito, takve metode mogu ponu-
diti dosta ß eksibilan na in traženja i 
inter pretiranja povijesnih podataka. Sve 
me upovezanosti mimo uobi ajenih 
po vijesnih tvrdnji mogu e su u svim 
smjerovima, ali se uvijek temelje na 
odno sima koje strukture elementarnog 
diskursa naglašavaju putem iskaza naših 
pripovjeda a. Ta diskurzivna paradigma 
ini interpretativni horizont s mnogo-
2  Tilley, C. (1990), On  Modernity and Ar-
chaeological Discourse, in Archaeology 
After Structuralism, Bapty, I. And Yates, T. 
Editors, London: Routledge.
3  ISAD opisi kodirani u XML formatu slijede i 
EAD DTD, indeksirani u osnovnoj XML bazi 
podataka zajedno s metapodacima izvu enim 
prema preporukama RLG.
4  Getty AAT i TGN, Library of Congress TGM 
I. i II., te UNESCO-ov tezaurus.
5  CIDOC-ov konceptualni referentni model.
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strukim narativnim putovima, a koji je 
esto fragmentiran i zarobljen samim 
materijalom – tj. dnevnicima, pismima 
i poslovnim izvješ ima. Usto se može 
na i diskurzivna mnogostrukost inter-
pretativnih i hermeneuti kih alata koje 
prou avanje historiograÞ je obezna uje. 
Kao rezultat toga stvorena je interpre-
tativna mreža kao novi hermeneuti ki 
svemir.
Složenost odnosa, veza i doga aja, ne-
jas nih slu ajeva i njihovih interpretaci ja 
kao povijesnih materijala i uspome na 
o uvanih unutar arhiva obitelji Kour-
tzi stvara pozornicu kontinuirane na-
vigacije, što nije ništa doli naracije 
same, svaki put druga ije i jedinstve-
ne. Uvo enje novih tehnologija kao 
po dru ja primjene i rekonstruiranja na-
rativnih putova i struktura još je jedan 
primjer epistemološkog napredovanja 
tijekom višedisciplinarnog projekta koji 
ine istraživanje i prou avanje arhiva.
HISTORICAL ARCHIVE OF 
THE AEGEAN – ERGANI: 
DOCUMENTATION, 
MANAGEMENT AND 
PUBLICATION OF CULTURAL 
HERITAGE RESOURCES ON THE 
SEMANTIC WEB 
This paper introduces the Historical Archive of 
the Aegean, its archival resources and the ways in 
which this material is treated using Semantic Web 
technologies and tools to the beneÞ t of a wide 
community of users and researchers.
